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Kota  Jantho  sebagai  kota  pemerintahan  lokasinya  terlalu  jauh  dan  tidak  sentris  dengan  Kota 
kecamatan  yang  ada,  sehingga  Kota  Jantho  kurang  berkembang.  Pembukaan  akses  yang 
menghubungkan  Kota  Jantho,  dengan  wilayah  belakangnya  Lamno  dan  Keumala  akan 
meningkatkan  interaksi  ke  tiga  wilayah  karena  akses  tersebut  dapat  mempersingkat  jarak 
menuju  ke  Kota  Banda  Aceh  yang  merupakan  ibu  Kota  proVinsi,  sehingga  Kota  Jantho 
diharapkan menjadi Kota  transit  sekaligus menjadi pusat kegiatan Ekonomi dan pertumbuhan 
wilayah  bagi  kedua  kecamatan  tersebut.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  dirumuskan  research 
questions  yang  diangkat  dalam  studi  ini  adalah:  “Apa  sajakah  potensi  yang  dapat 
ditumbuhkembangkan  diwilayah  belakang  Kota  Jantho,  Lamno,  dan  Keumala?”  dan  “Apa 
sajakah peluang  interaksi wilayah dengan adanya  jaringan  jalan yang menghubungkan Lamno – 
Kota  Jantho  –  Keumala?”.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  survei,  dengan menggunakan 
teknik  pengumpulan  data  melalui  pengumpulan  data  sekunder,  wawancara,  dan  observasi 
lapangan. Metode  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  alat  analisis 
Scalogram Guttman, Location Quotient, spasial serta analisis deskriptif.  
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